Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 = Protokol iz 1992. o izmjenama Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, 1971. : [translation] by IMO & Dražen Jakovina
PROTOCOL OF 1992TO AMEND THE TNTERI.{ATIONAL CONVENTION ON
THE BSTABLISHMBNT OF AN TNTERNATIONAL FTI}{D FOR
COMPENSATIOI\ FOR OIL POLLITTION DAMAGB, t97t
Text adopted by the Conference
THE PARTIES TO THE PRBSENT PROTOCOL,
HAVNG CONSIDERED the International Convention on the Establishment of
an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, lg7l, and the 1984
Protocol thereto,
HAVNG NOTED that the 1984 Protocol to that Convention, which provides for
improved scope and enhanced compensation, has not entered into force,
AFFIRMING the importance of maintaining the viability of the international oil
pollution liability and compensation system,
AWARE OF the need to ensure the entry into force of the content of the 1984
Protocol as soon as possible,
RECOGNIZING the advantage for the State Parties of arranging for the arnended
Convention to coexist with and be supplementary to the original Convention for a
transitional period.
CONVINCED that the economic consequences of pollution damage resulting from
the carriage of oil in bulk at sea by ships should continue to be shared by the shipping
industry and by to oil cargo interests,
BEARING IN MIND the adoption of the Protocol of 1992 to amend the
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969,
HAVE, AGREED AS FOLLOWS:
Article I
The Convention which the provisions of this Protocol amend is the International
Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage, 1971, hereinafter referred to as the "1971 Fund Convention". For
States Parties to the Protocol of 1976 to the l97l Fund Convention, such reference shall
be deemed to include the 1971 Fund Convention as adrended by that Protocol.
Article 2
Anicle I of the l97l Fund Convention is amended as follows:
l. Paragraph I is replaced by the following text:
l. '1992 Liability Convention" means the International Convention on Civil
Liability for Oil Pollution Damage, lg9}.
2. After paragraph I a new paragraph is inserted as follows:
I bis. " L97 | Fund Convention" means the International Convention on the
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution
Damage, 1971. For States Parties to the Protocol of 1976 to that Convention, the
term shall be deemed to include the l97l Fund Convention as amended by that
Protocol.
3. Paragraph 2 is replaced by the following text:
2. "Ship", "Person", "owner", "oil", "Pollution Damage", "Preventive Meastres",
"Incident", and "Organization" have the same meaning as in Article I of the 1992
Liability Convention.
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PROTOKOL IZ 1992. O IZMJENAMA MEDUNARODIYE KONVENCIJE O
OSNTVANJU MEDUNARODNOG FONDA ZA NAKNADU STTTB ZB,OG
oNnerScENJA urJEM, tsz t.
Tekst usvojen od strane Konferencije
STRANKE OVOGA PROTOKOLA
RAZMOTnfVSI Medunarodnu konvenciju o gradanskoj odgovornosti za Stetu
zbog onedi56enja ulj em iz 1969. i Protokol uz nju iz 1984,
UTYRDIVST da Protokot iz 1984. uz tu Konvenciju koji predviila pro5irenje
doma5aja i povedanje naknade nije stupio na snagu,
POTVRDUJUCI djelotvornim vaZnost odrZavanja medunarodnog sustava odgo-
vornosti i naknade Stete zbog onedi56enja uljem,
SVJESNE potrebe da se osigura Sto skorije stupanje na snagu sadriaja Protokola iz
1984,
PRIZNAVSI aa (e driavama strankama koristiti da u prijelaznom razdoblju
izmdenjena Konvencija postoj i uz irvornu i da joj bude dopuna,
UVJERENI da ekonomske posljedice Stete zbog onedi56enja do kojeg je do5lo kod
prijevoza ulja brodom kao rasutog tereta, trebaju i dalje snositi brodari i vlasnici nafte
kao tereta,
IMAJUCI NA UMU prihvacanje Protokola iz 1992. kao dopune Medunarodne
Konvencije o gradanskoj odgovornosti za Stete zbog onedi56enja uljem iz 1969,
SPORAZUMJELE su se kako slijedi:
ilnnak 1.
Konvencija d{e su odredbe izmijenjene ovim Protokolom jest Medunarodna
konvencija o osnivanju Medunarodnog fonda za naknadu Stete zbog onedi5denja uljem,
1971, u daljnjem tekstu "Konvencija o fondu 1971". Za driave stranke Protokola iz
1976,na Konvenciju o fondu iz 1971. to se odnosi na Konvenciju o Fondu iz L971.
izmij enjenu tim Protokolom.
itono* Z.
etanak l. Konvencije o Fondu iz 1971. izmijenjen je kako slijedi:
l. Stavak 1. zamijenjen je sljededim tekstom:
l. "Konvenc{a o odgovornosti iz 1992'. oznalava Medunarodnu konvenciju o
gradanskoj odgovornosti za Stete nastale zbog onedi56erija uljem, 1992.
2. Nakon stavka 1. umetnut je novi stavak koji glasi:
1. bis "Konvencija o Fondu 1971" ozna(ava Medunarodnu konvenciju o osnivanju
Medunarodnog fonda za naknadu Stete zbog onedi56enja uljem. Za driave stranke
Protokola iz 1976. na tu Konvenciju, smatrat 6e se da izraz obuhva6a Konvenciju o
Fondu iz 1971. izmijenjenu tim Protokolom.
3. Stavak 2. zamijenjen je sljededim tekstom:
2. "Brod", "Osoba", "Masnik", "lUUe", Steta zbog onedi56enja", "Za5titne mjere",
"Nezgoda"i "Organizacija" imaju isto znadenje kao u dlanku I. Konvencije o
odgovornosti iz 1992.
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4. Paragraph 4 is replaced by the following text:
4. "Unit of account" has the same meaning as in Article V, paragraph 9, of the
199 2 Liability Convention.
5. Paragraph 5 is replaced by the following text:
5. "Ship's tonnage" has the same meaning as in Article V. paragraph 10. of the
19 9 2 Liabil i ty Co nvention.
6. Paragraph T is replaced by the following text:
7. "Guarantor" means any person providing insurance or other financial security to
cover an owner's liability in pursuance of Article VII, paragraph l, of the 1992
Liability Convention.
Article 3
Article 2 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:
Paragraph I is replaced by the following text:
l. An International Fund for compensation for pollution damage, to be named "The
International Oil Pollution Compensation Fund 1992" and hereinafter referred to as
"the Fund", is hereby established with the following aims:(a) to provide compensation for pollution damage to the extent that the protection
afforded by the lgg2Liability Convention is inadequate:
O) to give effect to the related purposes set out in this Convention.
Article 4
Article 3 of the l97l Fund Convention is replaced by the following text:
This Convention shall apply exclusively:
(a) to pollution damage caused.(i) in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and(ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State, established in
accordance with international law, or, if a Contracting State has not
established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial
sea of that State determined by that State in accordance with international
law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines
from which the breadth of its territorial sea is measured,
O) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.
Article 5
The heading to Articles 4 to 9 of the 197 | Fund Convention is amended by
deleting the words "and indemnification".
Article 6
Article 4 of the l97l Fund Convention is amended as follows:
t. In paragraph I the five references to "the Liability Convention" are replaced by
references to "the 1992 Liability Convention".
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4. Stavak 4. zamijenjen je sljededim tekstom: *
4. "Obradunska jedinica" ima isto znadenje kao u dlanku V. stavku 9. Konvencije o
odgovornosti iz 1992.
5. Stavak 5. zamijenjen je sljededim tekstom:
5. "TonaZa broda" ima isto znadenje kao i u dlanku V.stavku 10. Konvencije o
odgovornosti iz 1992.
6. Stavak 7. zamijenjen je sljede6im tekstom:
7. "lamac"oznadava svaku osobu koja daje osiguranje ili drugo financijsko jamstvo
radi pokrida odgovornosti vlasnika broda u skladu s dlankom VII. stavkom l.
Konvencije o odgovornosti iz 1992.
itnnak i.
ilanak 2. Konvencije o Fondu lg7l. dopunjen je kako slijedi:
Stavak l. zamijenjen je sljededim tekstom:
t. Metlunarodni fond z.a naknadu Stete zbog one6iScenja pod nazivom
"Medunarodni fond za naknadu Stete zbog onedi5denja uljem iz 1992"(u daljnjem
tekstu Fond) ovime se osniva te ima sljede6e ciljeve:(a) da osigura naknadu Stete zbog onedi56enja u onoj mjeri u kojoj je neadekvatna
za(titakoja proizlazi izKonvencije o odgovornosti iz 1992.
O) da oZivotvori ciljeve koji su s tim u wezi postavljeni ovom Konvencijom.
ilanak 4.
elanak 3. Konvencije o Fondu iz 1971. zamijenjen je sljedecim tekstom:
Ova se Konvencija iskljudivo primijenjuje:
a) na Stete zbog one6iS6enja nastale(i) na podrudju drZave ugovornice, ukljuduju6i i njezino teritorijalno more, i(ii) u iskljudivoj gospodarskoj zoni driave ugovornice uspostavljenoj u skladu
s medunarodnim pravom, odnosno, ako drZava ugovornica nije uspostavila
takovu zonu u prostoru koji se nalazi iryan njezinog teritorijalnog mora i
luznjega, a koji je ta driava odredila u skladu s medunarodnim pravom, ali
ne Sirem od 200 morskih milja od polaznih crta od kojih se mjeri Sirina
teritorijalnog mora;
b) na za5titne mjere poduzete na bilo kojem mjestu u svrhu spredavanja ili
smanjenja takve Stete.
itqnak 5.
Naslov dlanaka 4. do 9. Konvencije o Fondu iz 1971. izmijenjen je ispu5tanjem
rijeEi "i naknada Stete"
ilanak 6.
ilanak 4. Konvencije o Fondu iz lg7L izmijenjen je na sljededi nadin:
l. U stavku l. pet pozivanja na "Konvenciju o odgovornosti" zamjenjtde se
pozivanjem na "Konvenciju o odgovornosti iz 1992".
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2. Paragraph 3 is replaced by the following text:
3. If the fund proves that the pollution damage resulted wholly or partially either
from an act or omission done with the intent to cause damage by the person who
suffered the damage or from the negligence of that person, the Fund may be
exonerated wholly or partially from its obligation to pay compensation to such
person. The Fund shall in any event be exonerated to the extent that the shipou,ner
may beeu exonerated under Article II, paragraph 3, of the lgg} Liability
Convention. However, there shall be no such exoneration of the Fund with regard
to preventive measures.
Paragraph 4 is replaced by the following text:
+. (a) Except as otherwise provided in subparagraphs O) and (c) of this
paragraph, the aggregate amount of compensation payable by the Fund
under this Article shall in respect of any one incident be limited, so that
the total sum of that amount and the amount of compensation actually paid
under the 1992 Liability Convention for pollution damage within the scope
of application of this Convention as defined in Article 3 shall not exceed
135 million units of account.
(b) Except as otherwise provided in subparagraph (c), the aggregate amount of
compensation payable by the Fund under this Article for pollution damage
resulting from a natural phenomenon of an exceptional inevitable and
irresistible character shall not exceed l3 5 million units of account.
(c) The maximum amount of compensation referred to in subparagraphs (a)
and (b) shall be 200 million units of account with respect to any incident
occurring during any period when there are three Parties to this
Convention in respect of which the combined relevant quantity of
contributing oil received by persons in the territories of such Parties,
during the preceding calendar year, equaled or exceeded 600 mitlion tons.(d) Interest accrued on a fund constituted in accordance with Article V,
paragraph 3, of the 1992 Liability Convention, if any, shall not be taken
into account for the computation of the maximum compensation payable
by the Fund under this Article.
(e) The amounts mentioned in this Article shall be converted into national
currency on the basis of the value of that currency by reference to the
Special Drawing Right on the date of the decision of the fusembly of the
Fund as to the first date of payment of compensation.
Paragraph 5 in replaced by the following text:
5. Where the amount of established claims against the Fund exceeds the aggregate
amount of compensation payable under paragraph 4, the amount available shall be
distributed in such a manner that the proportion between any established claim and
the amount of compensation actually recovered by the claimant under this
Convention shall be the same for all claimants.
Paragraph 6 is replaced by the following text:
6. The Assembly of the Fund may decide that, in exceptional cases, compensation
in accordance with this Convention can be paid even if the owner of the ship has
not constituted a fund in accordance with Article V, paragraph 3. of the 1992






2. Stavak 3. zamijenjen je sljede6im tekstom.
3. Ako Fond dokaZe da je Steta uslijed zagadivanja u cijelosti ili djelornice nastala
kao posljedica radnje ili propusta o5te6ene osobe, udinjenih u namjeri da se izazove
Steta, ili zbog nemarnosti te osobe, Fond moZe biti u cijelosti ili djelomice
osloboden obveze da takvoj osobi plati naknadu Stete. Fond 6e u svakom sludaju biti
osloboden obveze naknaditi Stetu u mjeri u kojoj je, na temelju dlanka III. stavka 3.
Konvencije o odgovornosti 1992, osloboden i vlasnik. Medutim, takvo oslobatlan-je
Fonda ne6e se odnositi na za5titne mjere.
Stavak 4. zamijenjen je sljede6im tekstom:(a) Osim ako nije drugadije predvideno todkama b) i c) ovog stavka, ukupna
svota naknade koju Fond ispladuje po osnovi ovog dlanka ogranidena je
za waku nezgodu, tako da ukupna wota naknade i wota stuarno
ispla6ene naknade po osnovi Konvencije o odgovornosti za Stete zbog
onedi5denja uljem iz 1992, po primjeni ove Konvencije, kao Sto je
odredeno u dlanku 3, ne6e prijeci 135 milijuna obraEunskih jedinica.(b) Osim ako nije drugadije odredeno u todki c), ukupna wota naknade Stete
koju Fond ispla6uje na temelju ovog dlanka za Stetu zbog onedi56enja
koje je posljedica iznimnih, neizbjeLivih i nesavladivih prirodnih pojava,
nece premaSiti 135 milijuna obradunskih jedinica(c) Maksimalna wota naknade Stete spomenuta u todkama a) i b) bit ce 200
milijuna obradunskih jedinica za waku nezgodu koja se zbila u vrijeme
dok je ova Konvencija obvezivala tri strane glede kojih je kombinirana
relevantna kolidina nafte koja podlijeZe doprinosu, primljena od osoba na
podrudju te drLave tijekom protekle kalendarske godine, jednaka ili veia
od 600 milijuna tona.(d) Kamate na Fond osnovan u skladu s dlankom V.stavkom 3. Konvencije o
odgovornosti iz 1992, ako ih ima, ne6e se uzeti u obzir kod radunanja
ukupne svote naknade Stete koju Fond isplacuje temeljem ovog Elanka.(e) Iznosi navedeni u ovom dlanku bit ce pretvoreni u nacionalnu valutu na
osnovi njezine vrijednosti, prema ili u odnosu na Posebna prava vudenja,
na dan odluke Skup5tine Fonda kao prvi dan pladanja naknade Stete.
Stavak 5. zamijenjen je sljededim tekstom:
5.Kad iznos od Fonda utvrdenih potraZivanja prelazi ukupni iznos naknade Stete
koju Fond ispla6uje temeljem stavka 4. ovog 6lanka, raspoloZivi se iznos
raspodjeljuje tako da odnos izmedu wakog utvrdenog potraZivanja i iznosa naknade
koju podnosilac zahtjeva stvarno naplati u skladu s ovorn Konvencijom, bude isti za
sve tuZitelje.
Stavak 6. zamijenjen je sljededim tekstom:
6. Skup5tina Fonda moZe odluditi da, u izuzetnim sludajevima, naknada Stete u
skladu s ovom Konvencijom moZe biti placena i onda ako vlasnik broda nije
osnovao fond u skladu s dlankom V.st.3 Konvencije o odgovornosti iz 1992. U tom






Article 5 of the l97l Fund Convention is deleted.
Article I
Anicle 6 of the 1971 Fund convention is amended as follows:l. In paragraph I the paragraph number and the words "or indemnification under
Article 5" are deleted.
2. Paragraph 2 is deleted.
Article 9
Anicle 7 of the l97l Fund convention is amended as follows:
1. In paragraphs l, 3, 4 and 6 the seven references to "the Liability Convention" are
replaced by references to "the 1992 Liability Convention',.
2. In paragraph I the words "or indemnification under Article 5" are deleted.3. In the first sentence of paragraph 3 the words "or indemnification" and "or 5" are
deleted.
4. In the second sentence of paragraph 3 the words "or under Article 5, paragraph 1",
are deleted.
Article 10
In Article 8 of the l97l Fund Convention the reference to "the Liability
Convention" is replaced by a reference to "the lgg2Liability Convention".
Article 11
Article 9 of the t97l Fund convention is amended as follows:1. Paragraph I is replaced by the following text:
l. The Fund shall, in respect of any amount of compensation for pollution damage
paid by the Fund in accordance with Article 4, paragraph l, of this Convention,
acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under
the 1992 Liability convention against the owner or his guarantor.2. The paragraph2 the word "or indemnification" are deleted.
Article 12
Article lo of the l97l Fund convention is amended as follows:
The opening phrase of paragraph I is replaced by the following text:
Annual contributions to the Fund shall be made in,respect of each Contracting
State by any person who, in the calendaryear referred to in Article 12, purug.apl,
2(a) or (b), has received in total quantities exceeding r50,000 tons.
At'ticle li
Anicle ll of the l97l Fund Convention is deleted.
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Clanak 7.
ilanak 5. Konvencde o Fondu iz 1971. je ispuSten.
ilanak 8.
Ctanak 6. Konvencije o Fondu iz 1971. izmijenjen je kako slijedi:
l. U stavku f . ispu5taju se brojevi stavaka i rijedi "naknada Stete temeljem dlanka 5"
2. Stavak 2. je ispu5ten.
ilanak 9.
ilanak 7. Konvencije o Fondu iz 1971. izmijenjen je kako slijedi:
1. U stavcima 1,3,4,6. sedam pozivanja na "Konvenciju o odgovornosti" zamijenjeni
su pozivanjima na "Konvenciju o odgovornosti iz 1984".
2. U stavku l. ispu5tene su rijedi "ili naknada Stete na temelju dlanka 5".
3. U prvoj redenici stavka 3. ispu5tene su rijedi:"ili naknada Stete" i "ili 5".
4. U drugoj redenici stavka 3. ispu5taju se rijedi "ili dlanak S.stavak 1."
ilanak 10.
U dlanku 8. Konvencije o Fondu iz 1971. pozivanje na "Konvenciju o
odgovornosti" zamjenjuje se pozivanjem na "Konvenciju o odgovornosti iz 1992".
ilanak 11.
ilanak 9. Konvencije o Fondu iz lg7L izmijenjen je kako slijedi:
1. Stavak 1. zamijenjen je sljede6im tekstom:
L Glede bilo kojeg iznosa koji je ispla6en u skladu s dlankom 4.st.l. ove
Konvencije na ime naknade Stete zbog onedi5cenja, Fond subrogacijom stjede prava
koja bi osoba kojoj je Steta nadoknadjena imala na osnovi Konvencije o
odgovornosti iz 1992. u postupku protiv vlasnika ili njegova jamca.
2. U stavku 2. ispu5tene su rijedi "ili naknada Stete".
tlanuk 12.
ilanak 10. Konvencije o Fondu iz 1971. izmijenjen je kako slijedi:
Prva redenica stavka l. zamijenjena je sljededim tekstom:
Godi5nje doprinose Fondu za svaku driatu ugovornicu upladuje osoba koia je
tijekom kalendarske godine spomenute u dlanku l2.stavku 2.todka a) ili b), primila
ukupnu kolidinu koja prelazi 150.000 tona.
ilanak 13.
ilanak I l. Konvencije o Fondu iz 1971. je ispu5ten.
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Article 14
Article 12 of the l97l Fund convention is amended as Follows:l. In the opening phrase of paragraph I the words "for each person referred to in
Article 10" are deleted.
2. In paragraph l(i), subparagraphs (b) and (c), the words "or 5" are deleted and the
words "15 million francs" are replaced by the words'"four million units of account".3. Subparagraph l(ii)(b) is delered.
4. In paragraph l(ii), subparagraph (c) becomes (b) and subparagraph (d) becomes(c).
5. The opening phrase in paragraph 2 is replaced by the following text:
The Assembly shall decide the total amount of contribution to be levied. On the
basis of that decision, the Director shall, in respect of each Contracting State,
calculate for eaeh person referred to in Article l0 the amount of his annual
contribution:
6. Paragraph 4 is replaced by the following text:
4. The annual contribution shall be due on the date to be laid down in the Internal
Regulation of the Fund. The Assembly may decide on a different date of payment.7. Paragraph 5 is replaced by the foilowing text:
- 5. The Assembly may decide, under conditions to be laid down in the Financial
Regulations of the Fund, to make transfers between funds received in accordance
with Article 12.2(a) and funds received in accordance with Article 12.2@).8. Paragraph 6 is deleted.
Article 15
Article 13 of the l97l Fund convention is amended as follows:l. Paragraph I is replaced by the following text:
l. The amount of any contribution due under Article 12 and which is in arrears
shall bear interest at a rate which shall be determined in accordance with the
Internal Regulations of the Fund, provided that different rates may be fixed for
different circumstances.
2. In paragraph 3 the words "Article 10 and I l" are replaced by the words "Article l0
and 12" and the words "for a period exceeding three months" are deleted.
Article 16
A new paragraph 4 is added to Article 15 of the l97l Fund Convention:4. Where a Contracting State does not fulfill its obligations to submit to the Director
the communication referred to in paragraph 2 and this results in a financial loss for the
Fund, that Contracting State shall be liable to compensate the Fund for such loss. The
Assembly shall, on the recommendation of the Director, decide whether such
compensation shall be payable by that Contracting State.
Article 17
Article l6 of the 1971 Fund Convention is replaced by the following text:
The Fund shall have an fusembly and a Secretariat headed by a Director.
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Ahnak 14.
Clanak 12. Konvencije o Fondu izmijenjen je kako slijedi:
1. U prvoj redenici stavka l. ispu5taju se rije6i "za svaku osobu spomenutu u dlanku
10".
2. U stavku l. i todkama b) i c) ispu5taju se rijedi "ili 5", a rdedi "15 milijuna franaka"
zamjenjuje se rijedima " detiri milijuna obradunskih jedinica".
3. Todka l(ii)O) se bri5e.
4. U stavku l(ii), todka (c) postaje O), a to6ka (d) postaje (c)r
5. Podetna redenica stavka 2. zamijenjena je slijede6im tekstom:
Skup5tina 6e odrediti ukupnu sumu koju treba skupiti. Na osnovi te odluke direktor
6e, glede svake driave ugovornice, izradunati za svaku osobu spomenutu u dlanku
10 visinu njezina godi5njeg doprinosa.
6. Stavak 4. zamijenjen je sljedecim tekstom:
4. Godi5nji doprinos dospijevat 6e na dan odreden Unutra5njim pravilima Fonda.
Skup5tina moZe odrediti drugadiji datum uplate.
7. Stavak 5. zamijenjen je sljede6im tekstom:
5. Skup5tina moZe odluditi, pod uvjetima propisanim financijskim uvjetima
Fonda,o prijenosu izmedju novdanih sredstava primljenih na osnovi dlanka
l2.stavka 2.to6ke a) i novdanih sredstavaizdlanka l2.stavka 2.todke b).
8. Stavak 6. se ispu5ta.
ilanak 15.
etanak 13. Konvencije o Fondu iz l97L je izmijenjen kako slijedi:
1. Stavak l. je zamijenjen sljededim tekstom:
l. Za svaki iznos doprinosa koji treba uplatiti prema dlanku 12, a koji n{e na
vrijeme podmiren, placa se kamata po stopi koja ce se odrediti u skladu s
Unutra5njim pravilima Fonda, tako da se za razli(ite okolnosti moZe odrediti
r azlilita vi s i na kamate.
2. U stavku 3. rijedi "6lanovi 10. i ll." zamijenjeni su rijedima "dlanovi 10. i 12",a
ispu5tene su rijedi " za period koji prelazi tri mjeseca".
tlanak 16.
Ctantu 15. Konvencije o Fondu iz 1971. dodan je novi stavak 4:
4. Kada driava ugovornica ne ispunjava woje obveze o podno5enju priopcenja
direktoru, spomenutog u stavku 2, i to rezultira financijskim gubitkom za Fond, ta
ce driava ugovornica biti obavezna naknaditi Fondu nastali gpbitak. Skup5tina ce
na prijedlog direktora odluEiti da li 6e se takva naplatiti od drZave ugovornice ili
ne.
ilanak 17.
ilanak 16. Konvencije o Fondu iz 1971. zamijenjen je sljedecim tekstom:
. 
Fond ce imati Skup5tinu i Tajni5wo na dijem se delu nalazi Direktor.
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Article 18
Anicle 18 of the l97l Fund Convention is amended as Follows:
l. In the opening sentence of the article the words "subject to the provisions of Article
26", are deleted.
2. Paragraph 8 is deleted.
3. Paragraph 9 is replaced by the following text:
4. to establish any temporary or permanent subsidiary body it may consider to be
necessary, to define its terms of reference and to give it the authority needed to
perforrn the functions entrusted to id; when appointing the members of such body.
the Assembly shall endeavour to secure an equitable geographical distribution of
members and to ensure that the Contracting States, in respect of rvhich the largest
quantities of contributing oil are being received, are appropriately represented; the
Rules of Procedure of the Assembly may be applied, mutatis mutandis, for the work
of such subsidiary body;
5. In paragraph l0 the words, "the Executive Committee", are deleted.
6. In paragraph I I the words, "the Executive Committee" are deleted.
7. Paragraph 12 is deleted.
Article 19
Article 19 of the l97l Fund Convention is amended as follows:
l. Paragraph I is replaced by the following text:
l. Regular sessions of the Assembly shall take place once every calendar year upon
convocation by the Director.
2. In paragraph 2 the words "of the Executive Committee or" are deleted.
Article 20
Article 2l to 27 of the l97l Fund Convention and the heading to these articles are
deleted.
Article 21
Article 29 of the l97l Fund Convention is amended as follows:
l. Paragraph I is replaced by the following text:
I. The Director shall be the chief administrative officer of the Fund. Subject to the
instructions given to him by the Assembly, he shall perforrn those functions rvhich
are assigned to him by this Convention, the Internal Regulations of the Fund and
the Assembly.
2. In paragraph 2(e) the words "or the Executive Committee" are deleted.
3.. In paragraph 2(0 the words "or the Executive Committee" as the case may be". are
deleted.
4. Paragraph 2(g) is replaced by the following text:
(g) prepare, in consultation with the Chairman of the Assembly, and publish a
report of the activities of the Fund during the previous calendar year:
5. In paragraph 2(h) the words, "the Executive Committee" are deleted.
tt2
Clanak 18.
Clanak 18 Konvencije o Fondu iz 1971. dopunjen je kako slijedi:
l. Na podetku dlanka briSu se rijedi"uz rezerye odredaba iz dlar*a 26."
2. Stavak 8. je ispu5ten.
3. Stavak 9. zamijenjen je sljededim tekstom:
9. da osnuje bilo koji stalni ili privremeni organ koji smatra potrebnim, da odredi
okvir njegovih zadataka i da mu dade ovlasti potrebne za obna5anje duZnosti koje
su mu povjerene; kod imenovanja dlanova takvog tijela Skup5tina 6e voditi raduna
o nadelu pravedne geografske zastupljenosti kao i o odgovarajucoj zastupljenosti
driava stranaka, s obzirom na primljenu kolidinu ulja koja podlijeZe doprinosu,
Pravila postupka u skup5tini mogu se, mutatis mutandis, primijeniti i u radu takvog
pomo6nog tijela;
4. U stavku 10. ispu5tene su rijedi "izvr5ni odbor".
5. U stavku I l. ispultene su rijedi "izvrSni odbor".
6. Stavak 12. se ispu5ta.
ilanak 19.
ilanak 19. Konvencije o Fondu rz 1971. izmijenjen je kao Sto slijedi:
1. Stavak l. zamijenjen je sljede6im tekstom:
1. Direktor saziva redovna zasjedanja jednom u svakoj kalendarskoj godini.
2. U stavku 2. ispultene su rijedi "od izvr5nog odbora ili".
ilanak 20.
Clanci 21. do 27. Konvencije o Fondu iz 1971. te naslovi tih dlanaka su ispu5teni.
ehnak 21.
ilanak 20. Konvencije o Fondu iz 197 L. izmijenjen je kako slijedi:
1. Stavak l. je zamijenjen sljededim tekstom:
l. Direktor je najvi5i funkcionar Fonda. U skladu s uputama koje prima od
Skup5tine, on obnaSa duZnosti koje su mu povjerene ovom Konvencijom,
Unutra5njim pravilima Fonda, te od strane Skup5tine.
2. U stavku 2. to6.e) ispu5taju se rijedi "ili Izvr5ni odbor".
3. U stavku 2.tod.f) ispu5taju se rijedi "ili Izvr5nom odboru, ovisno o sludaju".
4. Stavak 2.to(.g) zamijenjen je sljedecim tekstom:
g) priprema u dogovoru s predsjedavajudim Skup5tine, i objavljuje izvje5taj o
aktivnostima Fonda u prethodnoj kalendarskoj godini.
5. U stavku 2.tod.h) ispu5taju se rijedi "izvr5ni odbor".
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Article 22
In Article 31, paragraph l. of the l97l Fund Convention, the rvords "on thc
Executive Committee and" are deleted.
Article 23
Article 32 of the l97l Fund Convention is amended as follows:
l. In the opening phrase the words "and the Executive Committee" are deleted.
2. In subparagraph O) the words "and the Executive Committee" are deleted.
Article 24
Article 33 of the l97l Fund Convention is amended as follows:
I. Paragraph I is deleted.
2. In paragraph 2 the paragraph number is deleted.
3. Subparagraph (c) is replaced by the following text:
(c) the establishment of subsidiary bodies, under Article 18, paragraph 9, and
matters relating to such establishment.
Article 25
Article 35 of the l97I Fund Convention is replaced by the following text:
Claims for compensation under Article 4 arising from incidents occurring after the
date of entry into force of this Convention may not be brought against the Fund
earlier than the one hundred and twentieth day after that date.
Article 26
After Article 36 of the l97l Fund Convention four netv articles are inserted as
follows:
Articles 36 bis
The following transitional provisions shall apply in the period, hereinafter referred
to as the transitional period, commencing with the date of entry into force of this
Convention and ending rvith the date on which the denunciations provided for in Anicle
3l of the 1992 Protocol to amend the l97l Fund Convention take effect:(a) In the application of paragraph l(a) of Article 2 of this Convention, the reference to,
the 1992 Liability Convention shall include reference to the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969. either in its original
version or as amended by the Protocol thereto of 1976 (referred to in this Article as
"the 1969 Liability Convention"), and also the l97l Fund Convention.
O) Where an incident has caused pollution damage within the scope of this
Convention, the Fund shall pay compensation to any person suffering pollution
damage only if, and to the extent that, such person has been unable to obtain fi.rll
and adequate compensation for the damage under the terms of the 1969 Liabilifv
Convention, the 197 L Fund convention and the 1992 Liability Convention,
provided that, in respect of pollution damage within the scope of this Convention in
respect of a Party to this Convention but not a ParU to the l97l Fund Converttiort.
the Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage only if,
and to the extent that, such person would have been unable to obtain full and




U dlanku 3l.stavku l. Konvencije o Fondu iz 1971. ispu5taju se rijedi "u izvr5norn
odboru i".
ilanak 23.
ilanak 32. Konvencije o Fondu iz 1971. izmijenjen je kako slijedi:
1. U podetnoj redenici ispu5tene su rijedi " i izvr5ni odbor".
2. U todki b) ispuitene su rijedi " i izvrlni odbor".
ilanak 24.
ilanak 33. Konvencije o Fondu iz lg7 L izmijenjen je kako slijedi:
l. Stavak l. je ispulten.
2. U stavku 2. ispu5teni su brojevi stavaka.
3. Todka c) zamijenjena je sljede6im tekstom:
c) Osnivanja pomocnih tijela temeljem dl.l8.st.9. ipitanja koja se odnose na
takvo osnivanje' 
chnqk 25.
ilanak 35. Konvencije zamijenjen je sljedecim tekstom:
Zahtjevi za naknadu Stete na temelju d1.4. koji proistjedu iz nezgoda koje su se
dogodile nakon datuma stupanja na snagu ove Konvencije ne mogu se podnositi
Fondu prije isteka sto dvadesetog dana od toga datuma.
ilanak 26.
Nakon dlanka 36. Konvencije o Fondu iz 1971. dodaju se detiri nova dlanka kako
slijedi: 
ihnak 36.bis
Sljedece prijelazne odredbe primijenit 6e se u razdoblju (u daljnjem tekstu prile-
lazni period) podev5i od dana stupanja na snagu ove Konvencije do dana od kojeg djelute
otkazivanje predvideno u dlanku 31. ovog Protokola na Konvenciju o Fondu iz 197l'.(a) Kod primjene stavka l.tod.a) dlanka 2. ove Konvencije, pozivanje na Konvenclju o
odgovornosti iz 1992. ukljudit ce i pozivanje na Medunarodnu Konvenciju o
gratlanskoj odgovornosti za Stetu nastalu zbog onedi56enja uljem iz 1969. u njezinoj
originalnoj verzlji ili na tekst izmijenjen Protokolom iz 1976. (spomenuto u tom
dlanku kao Konvencija o odgovornosti iz 1969). te takoder o Fondu iz 197l.
O) Kad je Steta zbog onedi56enja prouzrodena nezgodom obuhva6ena ovonl
Konvencijom. Fond ce isplatiti naknadu svakoj osobi koja pretrpi Stetu zbog
onedi5cenja samo ako i u mjeri u kojoj takva osoba, nije mogla dobiti potpuntr i
odgovarajucu naknadu za Stetu na temelju odredaba Konvencije o odgovornosti iz
1969. Konvencije o Fondu izl97l. te Konvencije o odgovornosti iz L992. s tirn da
ce Fond za Stetu zbog onedi5cenja obuhvacenu ovom Konvencijom i s obzironr na
stranku ove Konvencije koja nije stranka Konvencije o Fondv iz 1971. isplatiti
naknadu svakoj osobi koja pretrpi Stetu zbog onediS6enja samo ako, i u mjeri u kojoj
takva osoba ne bi mogla dobiti potpunu i odgovarajudu naknadu za Stetu da je
' driava bila stranka wake od gore navedenih konvencija.
il5
(c) In the application of Article 4 of this Convention, the amount to be taken into
account in determining the aggregate amount of compensation payable by the Fund
shall also include the amount of compensation actually paid under the 1969
Liability Convention, if any, and the amount of compensation actually paid or
deemed to have been paid under the l97l Fund convention.(d) Paragraph I of Anicle 9 of this Convention shall also apply to the rights enjoyed
under the 1969 Liability Convention.
Article 36 ter
I. Subject to paragraph 4 of this Article, the aggregate amount of the annual
contributions payable in respect of contributing oil received in a single Contracting State
during a calendar year shall not exceed 27 ,5o of the total amount contributions pursuant
to the 1992 Protocol to amend the l97l Fund Convention, in respect of the calendar
year.
2. If the application of the provisions in paragraphs 2 and 3 of Article l2 would result
in the aggregate amount of the contributions payable by contributors in a single
Contracting State in respect of a given claendar year excee ding 27 ,5o/o of the total annual
contributions, the contributions playable by all contributors in that State shall be reducedpro roto so that their aggregate contributions equal 27,5oh of the total annual
contributions to the Fund in respect of that year.
3. If the contributions payable by persons in a given Contracting State shall be
reduced pursuant to paragraph 2 of this Article, the contributions payable by persons in
all other Contracting State shall be increased pro rota so as to ensure that the total
amount of contributions payable by all persons liable to contribute to the Fund in respect
of the calendar year question will reach the total amount of contributions decided by the
Assembly.
4. The provisions in paragraphs I to 3 of this Article shall operate until the total
quantity of contributing oil received in all Contracting States in a calendar year has
reached 750 million tons or until a period of 5 years after the date of entry into force of
the said 1992 Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.
Norwirrrsta,ding rhe provis ,r:":::n:rt #:;rion, rhe rouowing provisions shau
apply to the administration of the Fund during the period in which both the l97l Fund
Convention and this Convention are in force:(a) The Secretariat of the Fund, established by the l97l Fund Convention (hereinafter
referred to as 'the l97l Fund'), headed by the Director, rnay also fi.rnction as the
Secretariat and the Director of the Fund.
O) If, in accordance with subparagraph (a), the Secretariat and the Director of the
I97l Fund also perform the function of Secretariat and Director of the Fuud, the
Fund shall be represented, in cases of conflict of interests between the l97l Fund
and the Fund, by the Chairman of the Assembly of the Fund.(c) The Director and the staff and experts appointed by him. performing their duties
under this Convention and the l97l Fund Convention, shall not be regarded as
contravening the provisions of Article 30 of this Convention in so far as they
discharge their duties in accordance r,vith this Article.
ll6
(c) Kod primjene dlanka 4. ove Konvencije, svota koja se uzima u obzir pri odredivmju
ukupne svote naknade koju Fond ispladuje u skladu s Konvencijom o odgovornosti
iz1969. ako je uop6e isplacena, bit 6e iznos naknade stvarno ispla6ene ili srnatrane
ispladenom po Konvenciji o Fondu iz 197l.(d) Stavak l. dlanka 9. Konvencije primjenjuje se takodjer i na prava prema Konvenci.ji
o odgovornosti iz 1969.
itanak 36.ter
l. U odnosu na stavak 4. ovog dlanka, ukupna svota godi5njeg doprinosa plativa u
odnosu na kolidinu ulja u svakoj pojedinoj drlavi ugovornici tijekom kalendarske
godine, ne prelazi 27 ,5o cjelokupne sume doprinosa u skladu s Protokolom iz 1992. kao
dopunom "Konvencije o Fondu", u odnosu na kalendarsku godinu.
2. Ako primjena odredaba stavka 2. i 3. dlanka 12. bude rezultirala u ukupnoj svoti
doprinosa plativih od strane obveznika u svakoj driavi ugovornici u kalendarskoj godini
porastom preko 27,syo cjelokupne wote doprinosa, doprinosi plativi od svih obveznika u
driavi bit ie reducirani, pro rata, tako da njihov ukupni doprinos bude jednak 27,5yo
cjelokupnotg godi5njeg doprinosa u Fond u odnosu na godinu.
3. Ako bi doprinosi, plativi od strane osoba u drZavama ugovornicama, bili reducirani
u skladu sa stavkorn 2. ovog dlanka, doprinosi plativi od strane osoba u svirn ostalinr
driavama ugovornicama porasli bi, pro rata, pa bi se tako osigurala ukupna svota
plativog doprinosa od strane wih obveznika duZnih da doprinose u Fond. u ukupuom
iznosu koji odredi Skup5tina.
4. Odredbe stavka l. do 3. ovog dlanka primjenjivat 6e se sve dok ukupna kolidina
ulja u Driavama ugovornicama ne dostigne 750 milijuna tona, odnosno sve dok ne prode
period od 5 godina od dana stupanja na snagu Protokola iz 1992.Sto se prije dogodi.
Bez obzira na odredbe ,"?::::;:,'",;':;*odredbe 6e se primjenjivari ,
upravljanju Fondom za vrijeme u kojem su i Konvencija o Fondu iz 197L. i ova
Konvencda na snazi:(a) Tajni5wo Fonda, osnovano Konvencijom o Fondu iz l97l(dalje Fond l97l). na
delu s direktorom, mogu takotler funkcionirati kao Tajni5h"o i Direktor Fonda.(b) Ako, u skladu s todkom a) Tajni5wo i Direktor Fonda 1971. vr5e takoder frrnkcijc
Tajni5tva i Direktora Fonda, u sludaju sukoba interesa izmedu Fonda iz 1971. i
Fonda, predsjedavajudi Skup5tine Fonda ce predstavljati.(c) Izvr5avanjezadataka na osnovi ove Konvencije i Konvencije o Fondu iz 1971. od
strane direktora, osoblja i strudnjaka koje je on postavio, ne srnatra se protivno
dlanku 30 ove Konvencije tako dugo, dok navedene osobe obavljaju svoje duZnosti
suglasno ovom dlanku.
tt7
(d) The Assembly of the Fund shall endeavour not to take decisions which are
incompatible with decisions taken by the Assembly of the l97l Fund. If differences
of opinion with respect to common administrative issues arise, the Assembly of the
Fund shall try to reach a consensus with the Assembly of the l97l Fund, in a spirit
of mutual co-opteration and with the common aims of both organizations in mirid.(e) The Fund may succeed to the rights, obligations and assets of the l97l Fund if the
Assembly of the l97l Fund so decides, in accordance with Article 44, paragraph 2.
of the l97l Fund Convention.(0 The Fund shall reimburse to the l99l Fund all costs and expenses arising frorn
administrative services performed by the t 971 Fund on behalf of the Fund.
Article 36 quinquies
Final clouses
The final clauses of this Convention shall be Articles 28 to 39 of the Protocol of
1992 to amend the l97l Fund Convention. References in this Convention to Contracting
States shall be taken to mean references to the Contracting States of that Protocol.
Article 27
l. The l97l Fund Convention and this Protocol shall, as between the Parties to this
Protocol, be read and interpreted together as one single instrument.
2. Articles I do 36 quinquies of the l97l Fund Convention as amended by this
Protocol shall be known as the International Convention on the Establishment of an




S ignoture, r atiJication, occepta nce, approv al a n d a cce ssio n
l. This Protocol shall be open for signature at London from 15 January 1993 to 14
January 1994 by any State which has signed the 1992 Liability Convention.2. Subject to paragraph 4, this Protocol shall be ratified, accepted or approved by
States which have signed it.
3. Subject to paragraph 4, this Protocol is open for accession by States which did not
sign it.
4. This Protocol may be ratified, accepted. approved or acceded to only by States
which have ratified, accepted, approved or acceded to the l99Z Liability Convention.5. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of a
formal instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.6. A State which is a Party to this Protocol but is not a Party to the l97l Fund
Convention shall be bound the provisions of the l97l Fund Convention as amended by
this Protocol in relation to other Parties hereto, but shall not be bound by the provisiorx
of the l97l Fund Convention in relation to Parties thereto.
7. Any instrument of ratificatiou, acceptance, approval or accession deposited after
the entry into force of nn amendment to the l97l Fund Convention as amended by this
Protocol shall be deerned to apply to the Convention so amended, as modified by such
amendment.
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(d) Skup5tina Fonda nastojat 6e ne donositi odluke koje su nespojive s odlukarna
Skup5tine Fonda iz 1971. Ako dodje do razliditih mi5ljenja glede op6ih upravnih
pitanja, SkupStina Fonda pokulat 6e postici konsensus sa Skup5tinom Fonda 1971.
u duhu uzajamne suradnje, imaju6i na umu zajednidke ciljeve obiju Organizacija.(e) Fond moZe naslijediti prava, obveze i imovinu Fonda L971. ako Skup5tina Fonda
197 l. tako odludi u skladu s dl. 44 st. 2 Konvencije o Fondu iz 197 l.(0 Fond 6e naknaditi Fondu iz 1971, sve troikove koje je ovaj imao prilikonr
izvr5avanja upravnih usluga u ime Fonda.
itonok 36. quinquies
Za|rine odredbe
Zavrine odredbe ove Konvencije bit ce Elanci 28. do 39. Protokola iz 1992. na
Konvenciju o fondu iz 1971. U ovoj Konvenciji spominjanje drZava stranaka tumadit ce
se kao spominjanje driaya stranaka Protokola tz 1992.
itanak 27.
l. Metlu strankarna ovog Protokola, Konvencija o Fondt iz 1971. i ovaj Protokol
smatrat 6e se i tumaditi zajedno kao jedan instrument.
2. ilanci L do 3615. Konvencije o Fondu iz 1971. izmijenjene ovim Protokolorn. bit
ce poznati kao Medunarodna konvencija o osnivanju Medunarodnog Fonda za nakttadu
Stete zbog onedi5cenja uljem, t992 (Konvencija o Fondu, 1992).
ZAVRSNE ODREDBE
ilanak 28.
P otp isiv anj e, r atifikac ij o, p rihv a i anj e, o do b r av a nj e, p ristu p a nj e
l. Ovaj Protokol bit ce otvoren za potpisivanje u Londonu od 15. sijednja 1993. do 14.
sijednja 1994. wakoj driavi koja je potpisala Konvenciju o odgovornosti iz 1992.
2. Uz rezeryu stavka 4, ovaj Protokol mogu ratificirati, prihvatiti ili odobriti drZave
koje su ga potpisale.
3. Uzrezeryu stavka 4, ovaj Protokol je otvoren za pristupanje drTavama koje ga nisu
potpisale.
4. Ovaj Protokol mogu ratificirati, prihvatiti, odobriti ili mu pristupiti samo dri.ave
koje su ratificirale, prihvatile ili odobrile Konvenciju o odgovornosti iz 1992.
5. Ratifikacija, prihva6anje. odobravanje ili pristupanje izvrSit 6e se polaganjent
formalnog instrumenta o tome kod glavnog tajnika Organizacije.
6. Driava koja je stranka ovog Protokola ali nije stranka Konvencije o Fondu iz 1971.
bit 6e vezana odredbama Konvencije o Fondu iz l97l izmijenjene ovim Protokolom, u
odnosu na ostale stranke ovog Protokola, ali ne6e biti vezana odredbama Konvencije o
Fondu iz L971. s obzirom na stranke te Konvencije.
7. Svaki instrument o ratifikaciji, prihvacanju, odobrenju, ili pristupanju poloZert
nakon stupanja na snagu jedne izmjene na Konvenciju o Fondu iz 1971. izmijenjene




Information on contributing oil
l. Before this Protocol comes into force for a State, that State shall, when depositing
an instrumettt referred to in Article 28, paragraph 5, and annually tlereafter at a date to
be determined by the Secretary-General of the Organization, communicate to him the
name and address of any person who in respect of that state would be liable to contribute
to the Fund pursuant to Article 10 of l97l Fund Convention zls amended by this protocol
as well as data on the relevant quantities of contributing oil received by any such person
in the territory of that state during the preceding calendar year.
2. During the transitional period, the Director shall, for Parties. communicate
annually to the Secretary-General of the Organization data on quantities of contributing
oil received by persons liable to contribute to the Fund pursuant to Article l0 of the l97i
Fund Convention as amended by this Protocol.
Article 30
Entry into force
l. This Protocol shall enter into force twelve months following the date on which the
following requirements are fulfilled:(a) at least eight State have deposited instruments of ratification, acceptance.
approval or accession with the Secretary-General of the Organization; and(b) The Secretary-General of the Organization has received information in
accordance with Article 29 that those persons who would be liable to contribute
pursuant to Article 10 of the l97l Fund Convention as amended by this
Protocol have received during the preceding calendar year a total quantity of at
least 450 million tons of contributing oil.
2. However, this Protocol shall not enter into force before the lgg} Liability
Convention has entered into force.
3. For each State which ratifies, accepts, approves or accedes to this Protocol after the
conditions in paragraph I for entry into force have been met, the Protocol shall enter
into force twelve months following the date of the deposit by such state of the
appropriate instrument.
4. Any State may, at the time of the deposit on its instrument of ratification,
acceptance. approval or accession in respect of this Protocol declare that such instrurnent
shall not take effect for the purpose of this Article until the end of the six-rnonth period
in Article 31.
5. Any State which has made a declaration in accordance rvith the preceding
paragraph may withdraw it at any time by means of a notification addressed to the
Secretary-General of the Organization. Any such withdrawal shall take effect on the date
the notification is received, and any State rnaking such a withdrawal shall be deelred to
have deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect
of this Protocol on that date.
6. Any State which has made a declaration under Article 13, paragraph 2, of the
Protocol of 1992 to amend the 1969 Liability Convention shall be deemed to have also
made a declaration under paragraph 4 of this Article. With drawal of a declaration the
said Article 13. paragraph 2, shall be deemed to constitute withdrawal also under
paragraph 5 of this Article.
t20
itanak 29.
Podatak o koliiini ulja koja podlijeie doprinosu
l. Prije nego Sto ovaj Protokol stupi na snagu za driavt pri polaganju instrumenata
spomenutih u d1.28.st.5, a nakon toga wake godine na dan koji odredi glavni tajnik
Organizacije, driava 6e dostavljati glavnom tajniku Organrzacije ime i adresu svake
osobe koju je ta driava zaduLila da upladuje doprinos For1du prema dlanku 10.
Konvencije o Fondu iz 1971. izmijenjene ovim Protokolom, kao i podatke u svezi s
odnosnim kolidinama ulja koje podlijeZu doprinosu, a koju je primila osoba na podnrdju
te drZave tijekom protekle kalendarske godine.
2. Tijekom prijelaznog perioda direktor ce godi5nje, u ime stranaka, glavnom tajniku
Organizacije priopciti podatke o primljenim'kolidinama ulja koje podlijeZu doprinosu od
osoba obveznih na placanje doprinosa Fondu prema dlanku 10. Konvencije o Fondu iz
197 l. izmijenjene ovim Protokolom.
Clanak 30.
Stupanje na snagu
l. Ovaj Protokol 6e stupiti na snagu 12 mjeseci od dana kad su ispunjeni ovi uvjeti:(a) da je najmanje osam driava poloZilo kod glavnog tajnika Organizacije svoje
instmmente o ratifikaciji, odobrenju ili pristupanju; ili
O) da je glavni tajnik Organizrcije primio obavijest u skladu s dI.29. da su osobe
koje su bile obvezne na placanje doprinosa prema 61.10. Konvencije o Fondu iz
L971. izmijenjene ovim Protokolom, primile tijekom protekle kalendarske
godine ukupnu kolidinu ulja koja podlijeZe doprinosu od najrnanje 450
milijuna tona.
2. Medutim, ovaj Protokol nece stupiti na snagu prije nego Sto stupi na suagu
Konvencija o odgovornosti iz 1992.
3. Za svaku drZavu koja ratificira, prihvati, odobri ovaj Protokol ili mu pristupi nakon
Sto su ispunjeni uvjeti iz stavka l. za stupanje na snagu, Protokol ce stupiti na snagu 12
mjeseci od dana kad je takva driavapoloZila odgovarajuci instrument.
4. Svaka driava moZe, u vrijeme polaganja svog instrumenta o ratifikaciji.
prihvadanju, odobravanju ili pristupanju, glede ovog Protokola izjaviti da takav
instrument ne6e imati udinak za svrhu ovog dlanka do proteka Sestomjesednog perioda iz
dI.31.
5. IzjarTr danu u skladu s prethodnim stavkom svaka driava moZe opozvati u bilo koje
vrijeme priop6enjem glavnom tajniku Organizacije. Svako takvo opozivanje imat ce
udinak od dana primitka obavijesti, a za svaku drZavu koja je svoj instmmeut o
ratifikaciji, prihvadanju, odobravanju ili pristupanju ovom Protokolu poloZila toga dana.
6. Svaka driava koja je dala izjavu prema dl.13.st.2. Protokola iz 1992. na Konvenciju
o odgovornosti iz 1969. smatrat ce se da je isto uEinila i po stavku 4. ovog dlanka.




Denunciation of the 1969 and 1971 Conventions
Subject to Article 30, within six months followirtg the date on rvhich the follorving
requirements are frrlfilled:
(a) at least eight States have become Parties to this Protocol or have deposited
instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the
Secretary-General of the Organization, whether or not subject to Article 30,
paragraph 4, and
O) the Secretary-General of the Organization has received information in
accordance with Arlicle 29 that those persons who are or would be liable to
contribute pursuant to Article l0 of the 1971 Fund Convention as amended by
this Protocol have received during the preceding calendar year a total quantity
of at least 750 rnillion tons of contributing oil:
each Party to this Protocol and each State rvhich has deposited an instrument of
ratification, acceptance. approval or accession, whether or not subject to Article 30.
paragraph 4, shall, if Party thereto, denounce the l97l Fund Convention and the 1969




t. A conference for the purpose of revising or amending the 1992 Fund Convention
may be convened by the Organization.
2. The Organization shall convene a Conference of Contracting States for the purpose
of revising or amending the 1992 Fund Convention at the request of not less than one
third of all Contracting States.
Article 33
Amendment of compensotion limits
l. Upon the request of at least one quarter of the Contracting States, any proposal to
amend the limits of amounts of compensation laid down in Article 4, paragraph 4, of the
1971 Fund Convention as amended by this Protocol shall be circulated by the Secretary-
General to all Members of the Organization and to all Contracting States.2. Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal
Committee of the Organization for consideration at a date at least six rnonths after the
date of its circulation.
3. All Contracting States to the l97l Fund Convention as amended by this protocol.
whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the
proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of arnendments.4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting States
present and voting in the Legal Committee, expanded as provided for in paragraph 3" ou




Otkazivanje Konvencija iz 1969. i 1971.
Pod uvjetrma iz d1.30, unutar perioda od Sest mjeseci od dana ispunjenja sljedecih
uvjeta:(a) da je najmanje osam driava postalo strankama ovog Protokola ili poloZilo
instrumente o ratifikaciji,prihva6anju, odobravanju ili pristupanju kod glavnog
tajnika Organizacije bilo prema 61.30 st.4, ili ne;
O) da je glavni tajnik primio podatke u skladu s 61.29. o tome da su osobe koje su
ili bi bile obvezne na pladanje doprinosa prema 61.I0. Konvencije o Fondu iz
1971. izmijenjene ovim Protokolom, primile tijekom protekle kalendarske
godine ukupnu kolidinu od najmanje 750 milijuna tona ulja koje podlijcZc
doprinosu.
Svaka stranka Protokola te svaka driava koja je poloZila instrument o ratifikacili.
prihvacanju, odobravanju ili pristupanju bilo prema 61.30.st.4 ili ne, moci ce
otkazati Konvenciju o Fondu iz 1971. i Konvenciju o odgovornosti iz 1969. ako je




l. Organizacija moZe sazvati konferencijuza reviziju i izmjenu Konvencije o Fondu iz
1992.
Z. Organizacrja ce pozvati driave stranke na Konferenciju za reviziju i iznlenu
Konvenci-je o Fondu iz 1992. ako to zatraLi najmanje jedna trecina svih drZava stranaka.
tlanak 33.
Izmj en a ogroniienj a naknade
l. Glavni ce tajnik svaki prijedlog za izmjenu ogranidenja naknade odredenog u dl.4
st.4. Konvencije izmijenjene ovim Protokolom, na zahtjev najmanje jedne detvrtine
drtava stranaka, dostaviti svim dlanicama Organizacije i svim drZavama strankama.
2. Svaka predloZena i dostavljena izmjena, kako je to gore redeno, bit 6e podne5ena
Pravnom odboru Organi:zacije na raznatranje najkasnrje 6 nrjeseci od dana njezine
dostave.
3. Sve driave stranke Konvencije, izrnijenjene ovim Protokolom, bez obzira na
dlanstvo u organizaciji, ovlaitene su sudjelovati u postupku razmatranja i prihvacanja
izmjena u Pravnom odboru.
4. Izmjene ce se usvojiti dvotrecinskorn ve6inom driava ugovornica koje su prisutne i
koje glasuju u Pravnom odboru pro5irenom na nadin predviden stavkom 3.
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5. When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall takc
into account the experience of incidents and in particular the amounf of damagc
resulting therefrom and changes in the monetary values. It shall also take into account
the relationship betrveen the limits in Article 4, paragraph 4, of the l97l Ftrnd
Convention as amended by this Protocol and those in Article V, paragraph l, of the
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, Ig9Z.6. (a) No amendment of the limits under this Article may be considered before 15
January 1998 nor less than five years from the date of entry into force of a previous
amendment under this Article. No amendment under this Article shall be considered
before this Protocol has entered into force.
(b) No limit may be increased so as to exceed an amount rvhich corresponds to the
limit laid down in the l97l Fund Convention as amended this Protocol increased by six,
per cent per year calculated on a compound by basis from l5 January 1993.
(c) No limit may be increased so as to exceed an arnount rvhich corresponds to the
limit laid down in the l97l Fund Convention as amended by this Protocol multiplied bv
three.
7. Any amendrnent adopted in accordance rvith paragraph 4 shall be notified by thc
Organization to all Contracting States. The amendment shall be deemed to have beerr
accepted at the end of a period of eighteen months after the date of notihcation unless
within that period not less then one quarter of the States that were Contracting States at
the time of the adoption of the amendment by the Legal Committee have communicated
to the Organization that they do not accept the amendment in which case the amendrnent
is rejected and shall have no effect.
8. An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 7
shall enter into force eighteen months after its acceptance.
9. All Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this
Protocol in accordance with Article 34 paragraphs I and2, at least six rnonths before the
amendment enters into force. Such denunciation shall take effect rvhen the amendment
enters into force.
10. When an amendment has been adopted by the Legal Cornmittee but the eighteen
month period for its acceptance has not yet expired, a State rvhich becornes a
Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into
force. A State which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an
amendment which has been accepted in accordance with paragraph 7. In the cases
referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that




l. This Protocol may be denounced by denounced by any Party at any time after the
date on lvhich it enters into force for that Party.
2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument rvith the Secretary-
General on the Organization.
3. A denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as may be
specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General
of the Organization.
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5. U postupku kod prijedloga za izmjenu ogranidenja Odbor ce uzeti u obzir isktrstvo u
nezgodama, napose iznos Stete koja potjede od njih, te promjene u novdaninr
vrijednostima. Takoder ce uzeti u obzir odnos izmedju ogranidenja u dl 4.st.4.
Konvencije koja je izrnijenjena ovim Protokolom, i onih u stavku l.dl.V. Medunarodnc
konvencije o gradanskoj odgovornosti za Stetu zbog onediScenja naftom, iz 1992.
6. a) Niti jedna izmjena ogranidenja po ovom dlanku ne6e se razmatrati prije isteka
pet godina od dana kad je ovaj Protokol otvoren za potpisivanje, ili prije isteka pet
godina od dana stupanja na snagu ranije izmjene po ovom dlanku. Niti jedna izmjena po
ovom dlanku ne6e se razmatrati prije stupanja na snagu ovog Protokola.
b) Ogranidenje se ne moZe pove6ati tako da prijede iznos koji odgovara ogranidenju
utvrdenom u Konvenciji izmijenjenoj ovim Protokolom, uve6anim za 6% godiSr{e
izradunato na sloZenoj osnovi od dana otvaranja ovog Protokola za potpis.
c) Ogranidenje se ne moZe povecati tako da prijede iznos koji odgovara ogranidenju
utvrdenom u Konvenciji izmijenjenoj ovim Protokolom, pomnoZen s tri.
7. O svakoj dopuni usvojenoj u skladu sa st.4. Organizacija ie obavijestiti sve dr7-ave
stranke. Smatrat ce se da je izmjena usvojena po isteku perioda od 18 mjeseci od dana
obavijesti, osim ako unutar tog perioda najmanje jedna detvrtina driava koje su bile
driave stranke u momentu prihvacanja izmjena u odbom, priop6i Organizrciji da ne
prihva6a izmjenu, a u tom sludaju je izmjena odbijena i bez udinka.
8. Imjena za koju se smatra da je prihva6ena u skladu sa stavkom 7, stupit 6e na snagu
osamnaest mjeseci nakon njezinog prihvacanja.
9. Sve drZave stranke bit 6e vez.ane izmjenom, osim ako otkaZu ovaj Protokol u skladu
s dl.34.st.l. i2, najkasnije 6 mjeseci prije stupanja izmjene na snagu. Takvo otkazivanje
imat 6e udinak kad izmjena stupi na snagu.
10. Kad je izmjena u Odboru uwojena, a rok od l8 mjeseci za njezino prihvacanje ni.iejoi istekao, drZava koja u torn periodu postane ugovornicom bit ce vezana izrnjenorn.
ukoliko ona stupi na snagu. Driava koja postane ugovornicom nakon tog perioda. bit ce
vezana izmjenom koja je prihva6ena u skladu sa st.7. U sludajevima spomenutim u ovorn
stavku, izmjena 6e obvezivati drZavu kad stupi na snagu ili kad ovaj Protokol stupi na
snagu za takvu driavu, ako to bude kasnije.
ilanak 34.
Otkazivanje
1. Svaka stranka moi-e otkazati ovaj Protokol u bilo koje vrijeme nakon Sto je on za
nju stupio na snagu.
2. Otkazivanje se obavlja polaganjem instrumenata kod glavnog tajnika Organizacije.
3. Otkazivanje stupa na snagu 12 mjeseci nakon polaganja instrumenata kod glavnog
tajnika Organizacrle ili poslije proteka svakog duljeg perioda koji bi mogao biti u
instrumentu o otkazivanju.
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4. Denunciation of the 1992 Liability Convention shall be deemed to be a
denunciation of this Protocol. Such denunciation shall take effect on the date on which
denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1969 Liability Convention takes affect
according to Article 16 of that Protocol.
5. Any Contracting State to this Protocol which has not denounced the l97l Fund
Convention and the 1969 Liability Convention as required by Article 3l shall be deemed
to have denounced this Protocol with effect twelve months after the expiry of the six-
month period mentioned in that Article. fu from the date on which the denunciations
provided for in Article 3l take effect, any Party to this Protocol which deposits an
instrument of ratification, acceptance, approval or accession to the 1969 Liability
Convention shall be deemed to have denounced this Protocol with effect from the date on
which such instrument takes effect.
6. As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the l97I
Fund Convention in accordance with Article 4l thereof shall not be constmed in any way
as a denunciation of the l97l Fund Convention as amended by this Protocol.
7. Notwithstanding a denunciation of this Protocol by a Party pursuant to his Article.
any provisions of this Protocol relating to the obligations to make contributions under
Aticle l0 of l97l Fund Convention as amended by this Protocol with respect to an
incident referred to in Article 12, paragraph 2(b), of that amended Convention and
occurring before the denunciation takes effect shall continue to apply.
Article 35
Extraordinary sessions of the Assembly
l. Any Contracting State may, within ninety days afler the deposit of an instrument of
denunciation the result of which it considers will significantly increase the level of
contributions for the remaining Contracting States, request the Director to convene an
extraordinary session of the Assembly. The Director shall convene the Assembly to meet
not later than sixty days after receipt of the request.
2. The Director may convene, on his own initiative, an extraordinary session of the
Assembly to meet within sixty days after the deposit of any instnrment of denunciation.
if he considers that such denunciation will result in a significant increase in the level of
contributions of the remaining Contracting States.
3. If the Assembly at an extraordinary session convened in accordance with paragraphI or 2 decides that the denunciation will result in a significant increase in the level of
contributions for the remaining Contracting States, any such State may, not later than
one hundred and twenty days before the date on which the denunciation takes effect.
denounce this Protocol with effect from the same date.
Article 36
Termination
l. This Protocol shall cease to be in force on the date when the number of Contracting
States falls belorv three.
2. States which are bound by this Protocol on the day before the date it ceases to be in
force shall enable the Fund to exercise its functions as described under Article 37 of this
Protocol and shall, for that purpose only, remain bound by this protocol.
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4. Otkazivanje Konvencije o odgovornosti iz 1992. smatrat 6e se otkazivanjem ovog
Protokola. Takvo 6e otkazivanje imati udinak od dana otkazivanja Protokoltr iz 1992. na
Konvenciju o odgovornosti iz 1969. u skladu s dl. 16. toga Protokola.
5. Smatrat ce se da je drZava stranka ovog Protokola, koja nije otkazala Konvenciju o
Fondu iz 1971. i Konvenciju o odgovornosti iz 1969. kako je to traZeno u dl.3l, otkazala
ovaj Protokol, pa ce otkaz imati udinak 12 mjeseci nakon isteka Sestomjesednog roka
naznadenog u spomenutom dl.3l. Od dana kad je otkaz predvidjen po dl.3l, proizveo
udinak, svaka stranka ovog Protokola koja poloZi instrument o ratifikaciji , prihvadanju,
odobravanju ili pristupu Konvenciji o odgovornosti iz 1969. smatrat 6e se da je otkazrla
ovaj Protokol s udinkom istoga dana kao i zataj instrument.
6. Izmedu stranaka ovog Protokola, otkazivanja Konvencije o Fondu iz t971. prema
d1.41. te Konvencije od bilo koje stranke,.ne6e se ni u kojem sludaju smatrati otkazom
Konvencije o Fondu iz 1971. izmijenjene ovim Protokolom.
7. Bez obzira na otkazivanje ovog Protokola od strane neke stranke prema ovonl
6lanku, svaka odredba ovog Protokola koja se odnosi na obvezu davanja doprinosa prenla
dI.10 Konvencije o Fondu iz 1971. izmijenjene ovim Protokolom, u svezi s nezgodorn
spomenutom u dl.l2.st.2.tod.b) izmijenjene Konvencije. koja se dogodila prije nego 5to.je
otkaz imao udinak, i nadalje 6e se primjenjivati.
tlonak 35.
I zv anr e dn a zasj e danj a S kup itin e
l. Svaka driava stranka moZe tijekom 90 dana nakon polaganja instrumeuata o
otkazivanju zbog kojeg 6e se po njezinom mi5ljenju, znatno pove6ati visina doprinosa
ostalih driava ugovornica, traLiti od direktora da sazove SkupStinu na zasjedanje
najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva.
2. Direktor moZe na vlastitu inicijativu sazvati izvanredno zasjedanje Skupltine u
roku 60 dana nakon polaganja inatrumenta o otkazu, ako smatra da ce se zbog tog otkaza
znatno povecati visina doprinosa ostalih driava ugovornica.
3. Ako na izvanrednom zasjedanju Skup5tina odludi, u skladu sa st.l. ili 2. da ce sc
zbog otkaza povedati visina doprinosa ostalih driava stranaka, svaka takva driava moZe,
najkasnije 120 dana prije dana od kojeg takav otkaz proizvodi udinak. otkazati ovaj
Protokol s udinkom od istoga dana.
ilanak 36.
Prestanak
L Ovaj Protokol prestaje biti na snazi na dan kad se broj drZava ugovornica srnanji
ispod tri.
2. Driave koje su vezane ovim Protokolom na dan prije nego Sto on prestane biti na
snazi, omogucit 6e Fondu da izvr5ava svoje funkcije kao Sto je predvidjeno u d37. ovog
Protokola i, samo u te svrhe, ostaju vezane ovim Protokolom.
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Article 37
Winding up of the Fund
1. If this Protocol ceases to be in force, the Fund shall nevertheless.(a) meet its obligations in respect of any incident occurring before the Protocol
ceased to be in force;
(b) be entitled to exercise its right to contributions to the extent that these
contributions are necessary to meet the obligations under sub-paragraph (a),
including expenses for the administration of the Fund necessary for this
purpose.
2. The Assembly shall take all appropriate measures to complete the winding up of
the Fund including the distribution in an equitable manner of any remaining assets
among those persons who have contributed to the Fund.
3. For the purposes of this Article the Fund shall remain a legal person.
Article 38
Depositary
1. This Protocol and any amendments accepted under Article 33 shall be deposited
with the Secretary-General of the Organization.
2. The Secretary-General of the Organization shall:
(a) inform all States which have signed or acceded to this Protocol of:(i) each new signature or deposit of an instrument together with the date
thereof;(ii) each declaration and notification under Article 30 including declarations
and with drawals deemed to have been made in accordance with that
Article;(iii) the date of entry into force of this Protocol;(iv) the date by which denunciations provided for in Article 3l are required to
be made;(v) any proposal to amend limits of amounts of compensation rvhich has beerr
made in accordance with Article 33, paragraph l;(vi) any amendment which has been adopted in accordance rvith Article 33,
paragraph 4;(vii) any amendment deemed to have been accepted under Article 33,
paragraph 7, together with the date on which that amendment shall enter
into force in accordance with paragraphs 8 and 9 of that Anicle;(viii)any denunciation deemed to have been made under Article 34, paragraph
5;(ix) any communication called for by any Article in this Protocol;
(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Signatory States and to all
States which accede to the Protocol.
3. As soon as this Protocol enters into force, the text shall be transmitted by the
Secretary-General of the Organization to the Secretary of the United Nations for





l. Ako ovaj Protokol prestane biti na snazi, Fond ipak:(a) izvr5ava woje obveze glede wake nezgode koja se dogodila prije nego Sto je
ovaj Protokol prestao biti na snazi
O) vr5i svoja prava glede doprinosa u mjeri u kojoj su ti doprinosi potrebni da bi
se izvr5ile obveze na ternelju tod. a) ovog stavka ukljuduju6i troSkove potrebne
za upravljanje Fondom.
2. Skup5tina poduzima sve potrebne mjere za likvidaciju Fonda, ukljudujuci
ravnopravnu raspodjelu svih preostalih sredstava medju osobama koje su dale doprinos
Fondu.
3. U svrhu ovog dlanka Fond ostaje pravna osoba.
ilanak i8.
Depozitar
t. Ovaj Protokol kao i svaka izmjena prihva6ena na osnovi d1.33, bit ce pohranjeni
kod glavnog tajnika Organizacije.
2. Glavni tajnik organizacije:
a) obavje5tava sve driave koje su pristupile ili potpisale ovaj Protokol:(i) o svakotn novom potpisu ili polaganju instrumenata i njihovom datumu,(ii) svakoj izjavi, obavijesti danih po d1.30. ukljudujuci izjave i otkazivanja za
koja se smatra da su udinjena u skladu s tim 6lankom,(iii) o datumu stupanja na snagu ovog Protokola,(iv) o datumu djelovanja otkaza datog u skladu s dl.3 L(v) o svakom prijedlogu za izmjenu ogranidenja naknade koja se ima isplatiti
prema dl.33.st.I,
(vi) o svakoj dopuni koja je usvojena suglasno d1.33.st.4.
(vii) o svakoj dopuni za koju se smatra da je prihvacena na temelju d1.33.t.7. s
datumom stupanja na snagu te izmjene suglasno st.8. i 9. tog dlanka.
(viii)o svakom otkazivanju za koje se smatra da je udinjeno prema d1.34 st.5,(ix) o svakom priop6enju danom uz bilo koji dlanak ovog Protokola,
b) dostavlja ovjereni tekst ovog Protokola svim drZavama potpisnicama i svim
drZavama koje pristupe Protokolu.
3. Odmah nakon stupanja na snagu ovog Protokola glavni tajnik Organizacije dostavit





This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.
DONE AT LONDON this twenty-seventh day of November one thousand nine
hundred and ninety-two.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized for that purpose




Ovaj Protokol je sastavljen u jednom izvornom primjerku na arapskom,
kineskorn,engleskom, ruskom i Spanjolskom jeziku, a svaki je tekst jednako
vjerodostojan.
Sastavljeno u Londout2'l . studenoga 1992.
U potvrdu ovoga su dolje potpisani, valjano ovla5teni zatu wrhu, potpisali ovaj Protokol.
Preveo:
DraZen Jakovina,
mladi asistent
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